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In a medical English terminology course, we previously blended an e-learning system with










































instruction by lecturing, and it produced satisfactory results. Blended e-learning has been
effective in helping students achieve the required level of vocabulary. While teaching in these
courses, however, we faced the problem that time-consuming exercises in e-learning may impair
some students’motivation and desire to learn. Therefore we designed another form of
instruction: blended e-learning with collaborative learning, which focuses on the cognitive
learning process and group activities. 
We conducted the instruction in the MS and MG Departments of K University in 2010, and
compared the results with those of e-learning blended with conventional instruction in 2008. To
evaluate the instructional effects, typing tests, reading tests of Japanese medical terms,
achievement tests, and pre- and post-questionnaires were administered to the students.  The
analytical results of the data gathered showed that blended e-learning with collaborative
learning significantly enhanced students’motivation and the evaluation of e-learning materials
and methods.  In spite of a reduction in the time required for instruction and vocabulary
exercises, students had enough achievement test results. We confirmed collaborative learning to
be an effective method of instruction not only in regard to students’motivation but also to their
achievement, and, at the same time, recognized the necessity of supporting students with
insufficient academic skills. Instructional design based on their learning level and style is a key
in achieving effective blended e-learning. 
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での演習問題数  　 
表１　授業配分
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図２　MS2008とMS2010の到達度テスト人数分布 図３　MG2008とMG2010の到達度テスト人数分布

























目 MS2010 検定統計量 
授業開始前 
有意判定 
































































































































































































































































































































































目 MG2010 検定統計量 
授業開始前 
有意判定 
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